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Muzejski dokumentacijski centar 
Zagreb
                Kao svake godine, i ove 1996. svi muzeji u svijetu obilježavali su 
  Međunarodni dan muzeja 18. svibnja 1996. godine. Muzeji u 
Hrvatskoj nisu u tome bili izuzetak. Ovogodišnji Dan muzeja 
bio je posebno svečan jer se slavila 50. godišnjica ICOM-a.
™ Tema, koju je preporučio ICOM za ovu godinu, glasila je “Danas 
skupljamo za sutra”.
Toj temi bile su podređene sve aktivnosti muzeja.
Muzejski dokumentacijski centar tiskao je prigodni plakat u nakladi od 500 
primjeraka. Po nekoliko plakata dostavljeno je svim muzejima u Hrvatskoj. 
Autor plakata bio je poznati dizajner Boris Ljubičić.
Svi muzeji bili su na vrijeme obaviješteni o temi ovogodišnjeg obilježavanja i 
primili su prigodne plakate. Program i način obilježavanja prepušten je, već 
tradicionalno, svakome muzeju na volju i njegovoj kreativnosti.
U povodu Dana muzeja Muzejski dokumentacijski centar je u suradnji sa 15 
zagrebačkih muzeja osmislio i organizirao nagradnu igru “Što je u muzeju 
oduševilo Baltazara?”. Igra je pobudila veliko zanimanje djece u Zagrebu. 
Trajala je od 15. travnja do 15. svibnja 1996. godine, a završna svečanost, 
izvlačenje i podjela nagrada bili su 18. svibnja u Tehničkom muzeju u 
nazočnost oko 2000 djece i odraslih. Svih 15 muzeja koji su sudjelovali u igri 
imali su svoje “štandove” tako da se može s dovoljno razloga reći da se 
odigrao prvi muzejski sajam u nas. Na pozornici se odvijao prigodni program 
i izvlačenje nagrada, zmajari su pokazivali svoje umijeće, automodelari su 
prikazali svoje skupocjene modele, a veliku pozornost pobudio je i stalni 
postav Tehničkog muzeja, kao i izložba o podmorju Jadrana. Na televizorima 
su se vrtili crtići profesora Baltazara, a sve je završilo predstavom kazališta 
lutaka “Jaje”.
Naša je ocjena da je igra potaknula veliki interes djece. Prema našim 
procjenama, više od 700 djece obišlo je barem 10 zagrebačkih muzeja i 
ispunilo detektivski zadatak koji im je postavio profesor Baltazar, a više od 
2500 djece je sudjelovalo u igri. Velik odziv djece, od kojih su se mnoga prvi 
put srela s muzejima, potvrda je da slične pedagoško-muzejske programima 
treba i nadalje provoditi.
Pregled akcija obilježavanja Međunarodnog dana muzeja u pojedinim 
muzejima:
Benkovac, Zavičajni muzej
Priređena je izložba: Katastarski planovi zadarskog područja s početka 19. 
stoljeća. Izložbu je Zavičajni muzej organizirao u suradnji s Arheološkim 
muzejom u Zadru i Povijesnim arhivom u Splitu.
Biograd, Zavičajni muzej
Muzej je priredio dvije izložbe. Prvoj je naziv: “Biograd u vrijeme druge 
austrijske vladavine” (1814.-1918.) i sačinjena je materijalom iz vlastitog 
fundusa. Autorica je Gorka Božulić. Kuriozitet izložbe čine razglednice starog 
Biograda iz tog vremenskog razdoblja.
Druga je: “Grbovi i rodoslovlja iz arhiva u Zadru”. Popraćena legendama, 
plakatom i katalogom.
Daruvar, Odjel za zaštitu kulturne baštine
Odjel je organizirao prigodne izložbe. Prva je održana u galeriji “Croatia” i 
na njoj su izloženi radovi likovnih umjetnika iz Zagreba - Lovrekovića i 
Pavića. U restoranu “Terasa” u Daruvarskim toplicama bila je otvorena 
izložba daruvarskog umjetnika Masten Lave - Vjekoslava. U salonu 
namještaja OTP-a otvorena je izložba likovnih umjetnika Daruvara.
Drniš, Centar za kulturu, Muzej drniške krajine
Muzej je medijski prezentirao svoje zbirke koje su teško stradale u ratu. 
Posebna je pozornost bila posvećena pružanju informacija o onom dijelu 
fundusa koji je opljačkan.
Klanjec, Galerija Antuna Augustinčića
Ovogodišnji Dan muzeja obilježeni je simpozijem “Muzeji u Hrvatskoj danas 
i sutra”. Da se ne bi remetile aktivnosti u povodu Dana muzeja, simpozij je 
održan 23. i 24. svibnja.
Tijekom dvodnevnog rada, a u okviru dviju tematskih cjelina (Muzej kao 
institucija i Muzejska struka) stotinjak sudionika iz cijele Hrvatske 
raspravljalo je o problemima muzeja i muzejske struke.
Krapina, Muzej evolucije i nalazište pračovjeka, Hušnjakovo 
Održana su stručna predavanja s dijaprojekcijama i video-filmovima. U 
informativnoj brošuri Krapinsko-zagorske županije “Kam da se pojde...” za 
mjesec svibanj objavljen je članak o Danu muzeja, a na naslovnici foto- 
snimka lubanje krapinskog pračovjeka. Posjetitelji muzeja mogli su razgledati 
izložbu “Lepoglavski ahat”.
Makarska, Gradski muzej
U povodu Dana muzeja 18. svibnja u Gradskom muzeju Makarska otvorena 
je tradicionalna izložba dječjih radova “CRTANKA 96”.
Osijek, Muzej Slavonije
Priređena je izložba etnografskog blaga izbjeglih i prognanih iz srijemskih 
sela Gibarac i Kukujevci (Vojvodina). Dio predmeta s izložbe doniran je 
Muzeju. Muzej je izložio i dio otkupljenog materijala obitelji iz bačkog sela 
Bođani (Šokci). Dan muzeja obilježen je tako da su javnost i mediji upoznati 
s novim akvizicijama Muzeja.
Osijek, Izložbena dvorana “Waldinger”
Otvorena je izložba umjetnina “Tradicionalne kineske rukotvorine”. Izložba 
je ostvarena u suradnji s Veleposlanstvom NR Kine, Muzejsko-galerijskim 
centrom iz Zagreba i Gradskim poglavarstvom Osijeka. Priređen je i koncert 
pod nazivom: “Učenici glazbe u izložbenoj dvorani Waldinger, a poslije se 
razgovaralo o temi Danas skupljamo za sutra. Voditeljica rasprave bila je mr. 
Vesna Burić.
Pula, Arheološki muzej Istre
Izloženi su dječji radovi nastali u suradnji Muzeja s dječjim vrtićima i 
Pedagoškim fakultetom u Puli. Tema je “Animalizam na spomenicima u 
Arheološkom muzeji Istre”. Izložba je 18. svibnja bila otvorena u galeriji 
Capitolium na Forumu.
Pula, HDLU Istre
Pula ima zbirku umjetnina iz suvremene likovne umjetnosti, ali nema 
prostora za njezino izlaganje. Zato je tajnik HDLU-a (Otmar Širec Oto) za 
Dan muzeja izložio zbirku na atraktivnome mjestu u gradu kao provokaciju 
pod nazivom: “Muzeju suvremene umjetnosti - u susret”.
Rijeka, Moderna galerija
U prostoru Malog salona organizirana je izložba iz fundusa Muzeja na kojoj 
su prikazane najnovije akvizicije, a u sklopu ovogodišnje teme za 
Međunarodni dan muzeja: “Danas skupljamo za sutra”.
Sesvete, Muzej Prigorja
Organiziran je okrugli stol o temi “Danas skupljamo za sutra” i podtemi 
“Kad tad svaka dobra zbirka završi u muzeju”. Namjera je bila okupiti 
ljubitelje starina, potomke obitelji koji posjeduju građu interesantnu muzeju, 
vlasnike zbirki - jer bez obzira na motive skupljanja jedan je zajednički cilj, a 
to je sačuvati predmete koji svjedoče o kulturnom identitetu našeg naroda. 
Zato danas pomažemo savjetom za sutra.
Sisak, Gradski muzej
Uoči Dana muzeja 17. svibnja u 12 sati u Gradskome muzeju održana je 
tribina pod naslovom “Muzej Sisak danas za sutra”. U medijiskim nastupima 
(radio, Sisački tjednik, Večernji list i HTV) nastojalo se uz informaciju o 
djelatnosti Muzeja upozoriti javnost na ugroženost muzejskih zbirki i potrebu 
da se poduzmu mjere za normalno funkcioniranje muzejske djelatnosti. 
Šibenik, Županijski muzej
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U povodu Dana muzeja upriličena je šetnja gradom u šibenskim povijesnim 
nošnjama. Ovaj program obavljen je u suradnji sa Školom za manekene 
Mattiazi.
Varaždin, Gradski muzej
U povodu Dana muzeja organizirana je muzejska radionica za djecu pod 
nazivom Što to skriva zemlja? Radionica je radila od 10. do 22. svibnja 1996. 
godine. U njoj su uz kustosa pedagoga sudjelovali Arheološki i Entomološki 
odjeli muzeja. Za rad radionice bio je pripremljen cijeli niz radnih listića i 
mala publikacija namijenjena djeci.
Varaždinske Toplice, Zavičajni muzej
Muzej je sačinio dva plakata-teksta koji su bili afiširani u Varaždinskim 
toplicama i okolici. Prvi je pozivao građane na besplatan posjet Muzeju, na 
besplatnu ekspertizu i razgovor. Drugi pod nazivom “Skljupamo danas za 
sutra”, također je pozivao na razgovor, ali i građane da svojim donacijama 
obogate zbirke muzeja.
Virovitica, Gradski muzej
U izlogu u centru grada bila je postavljena prigodna izložba pod motom 
"Možda i vi imate na tavanu nešto što biste mogli darovati muzeju”. U 
virovitičkom listu izašao je prigodni članak, na radiju je bila i prigodna 
emisija, a na lokalnoj televiziji bila je prikazana emisija “Kroz zbirke 
gradskog muzeja”. U emisijama su građani bili pozivani da poklonima 
obogate muzejske zbirke.
Zadar, Narodni muzej
Dvije djelatnice muzeja su 18. svibnja, odjevene u ravnokotarske nošnje 
prošetale središtem grada i dijelile letke u kojima se podsjećalo građanstvo 
na uništenje zaleđa Zadra i ulogu skupljanja građe za muzej. U Gradskoj loži 
i prostorima galerije bila je otvorena izložba: Fotografija u Zadru.
Zagreb, Hrvatski školski muzej
16. svibnja bila je otvorena izložba “Likovni radovi djece Kyota” - grada 
prijatelja Zagreba.
Radovi će ostati u fundusu Muzeja.
17. svibnja u Muzeju je bila svečana primopredaja građe III. muške realne 
gimnazije iz Zagreba. Riječ je o 6 spomenica-albuma sa 1500 fotografija. 
Upravo ovih dana Muzej je dobio na korištenje dodatne prostore od 700 
četvornih metara, pa je i to razlogom za zadovoljstvo na Dan muzeja.
Zagreb, Muzej suvremene umjetnosti
Postavljena je izložba Gorana Petercola u Studiju Galerije suvremene 
umjetnosti. Petercolova instalacija Sjene/139,1994., prvi put izložena je na 22. 
bijenalu u Sao Paolu 1994., najnovija je akvizicija Muzeja. Upravo se njezinim 
postavljanjem i posebnom legendom obilježio Međunarodni dan muzeja. 
Zagreb, Arheološki muzej
U subotu 18. svibnja mr. Ivor Karavanić demonstrirao je izradu paleolitskih 
alata uz popratnu izložbu o kamenim strugalima, nožićima i drugim alatima 
na kojoj su vidljivi koraci u izradi paleolitskih alata. Ova akcija išla je pod 
nazivom “Događanje pretpovijesti - eksperimentom u starije kameno doba”.
U arheološkom parku Andautonija u Ščitarjevu je na Dan muzeja prof.
Dorica Nemeth Ehrlich organizirala pravljenje rimskog vina, koje se nudilo 
posjetiteljima.
Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt
Muzej je pripremio projekt “Darovano zvono” za 16. svibnja. “Ljevaonica 
Tržec” darovala je zvono u zbirku zvona Muzeja. Održan je i koncert na 
zvonu u izvođenju prof. Igora Lešnika i suradnika, u atriju Muzeja.
Zagreb, Hrvatski željeznički muzej
Postavljena je prigodna izložba u vestibulu Glavnoga kolodvora u Zagrebu u 
povodu Dana muzeja s temom “Danas sakupljamo za sutra”.
Primljeno: 28.5.1996.
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